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La presente investigacio´n tiene el propo´sito de dar a conocer las competencias pro-
fesionales para la insercio´n al mercado laboral en el sector turı´stico y hotelero, en
la actualidad enfrentamos diferentes retos sociales, polı´ticos y econo´micos, por lo
que el desarrollo de las competencias constituye la oportunidad de empleo para que
los jo´venes. En este contexto se trata de esbozar los factores que intervienen en las
competencias profesionales para la insercio´n al mercado laboral.
Esta investigacio´n comienza con la descripcio´n de las competencias profesionales
que se desenvuelve el profesional graduado de Turismo y Hotelerı´a en la Provincia
del Tungurahua. Para lo cual primero se realiza una investigacio´n documental sobre
competencias profesionales, y luego se procede se describe las actividades desarro-
lladas por los profesionales graduados de Turismo y Hotelerı´a y se realiza en cuestas
a los profesionales graduados, a las autoridades y a los empresarios turı´sticos.
Es una investigacio´n descriptiva, documental, correlacional y causal ya que se anali-
zan los documentos relacionados con el perfil de egreso de la carrera, el plan nacio-
nal del Buen Vivir y el Plan de desarrollo documentos de mucha importancia para
los ecuatorianos. Los datos se toman de los graduados de la Universidad Te´cnica de
Ambato UTA y de los graduados de la Universidad Regional Auto´noma de los An-
des UNIANDES de los docentes de la UTA y de la UNIANDES a los empresarios
del sector turı´stico a los coordinadores de las carreras de las dos universidades para
comprobar la relacio´n de la carrera con la demanda de los empleadores todo ello
con la marcado intencio´n de abarcar las posibles aristas de la variable competencias
profesionales para la insercio´n al mercado laboral.
Los resultados de la investigacio´n demuestran que los graduados de Turismo y Ho-
telerı´a de la Provincia de Tungurahua actualmente esta´n trabajando en diferentes
actividades poca o casi nada en relacio´n a su preparacio´n profesional.




The present research has the purpose of knowing the professional competences for
insertion into the labor market in the tourism and hotel sector, today we face diffe-
rent social, political and economic challenges, reason why the development of the
competences constitutes the employment opportunity for the young. In this context
it is to outline the factors involved in professional skills to enter the labor market.
This research begins with the description of the professional competences develo-
ped by the professional Tourism and Hospitality graduate in the province of Tungu-
rahua. For this, a documentary research on professional competencies is carried out
first, and then proceeded describes the activities developed by professionals gradua-
ted in Tourism and Hospitality and is carried out in hills to graduated professionals,
authorities and tourist entrepreneurs.
It is a descriptive, documentary, correlational and causal investigation, since it analy-
zes the documents related to the career exit profile, the national plan of the Good
Living and the Plan of development documents of great importance for the Ecuado-
rians.
The data are taken from the graduates of the Technical University of Ambato UTA
and the graduates of the Autonomous Regional University of the Andes UNIAN-
DES of the teachers of the UTA and the UNIANDES to the entrepreneurs of the
tourist sector to the coordinators of the careers of The two universities to check the
relationship of the career with the demand of employers all this with the marked
intention to cover the possible edges of the variable occupational skills for insertion
into the labor market.
The research results show that graduates of Tourism and Hospitality in the province
of Tungurahua are currently working on different activities little or nothing regar-
ding their professional preparation.
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